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1 L'auteur  de  cette  compilation bibliographique  nous  indique  dans  sa  préface  que  son
objectif est de compléter et de mettre à jour les deux bibliographies existantes portant
sur le même sujet et qui datent des années 1970. Il nous propose donc plus de quatre mille
références  « nouvelles »  englobant  les  années  1960  à  2005.  Cette  entreprise  est  la
bienvenue  car  effectivement,  surtout  depuis  les  années  1980,  il  y  a  un  regain  de
publications sur l'islam et les deux bibliographies précédentes s'arrêtaient en 1976 et
1977.  Autrement  dit,  celles-ci  restent  « basiques »  pour  les  années  antérieures  et  les
passés plus lointains mais sont utilement complétées pour le passé récent.
2 La présentation est  simple.  Elle est  d'ordre géographique-national.  Deux entrées sont
consacrées à l'Afrique en général et à l'Afrique de l'Ouest en particulier puis suivent, par
ordre alphabétique, les États africains qui ont été l'objet d'études impliquant directement
l'islam. L'auteur s'explique sur le fait que d'autres études qui peuvent, par tel ou tel biais,
concerner indirectement l'islam, n'ont pas été retenues par lui.
3 Tel quel, cet outil rendra service tant aux étudiants qu'aux chercheurs ou enseignants,
sachant qu'à côté de la version papier, un accès en ligne existe 
4 (  http://www.ascleiden.nl/Publications/Bibliographies/IslamInAfrica ),  ce  dernier
bénéficiant  pour nombre de références d'un abstract  ou d'une analyse critique.  Sans
doute,  tel  ou tel  chercheur spécialisé pourra-t-il  relever l'absence de l'une ou l'autre
référence  (sachant  que  le  travail  porte  sur  la  bibliographie  dans  trois  langues
européennes,  anglais,  français  et allemand,  et  plus  rarement  dans  d'autres  langues,
comme le néerlandais de l'auteur), sans doute aurait-on pu imaginer une ventilation par
quelques grands thèmes mais l'essentiel est là, assorti d'un index des noms d'auteurs et,
initiative à souligner et signe des temps, une petite section est consacrée à « The West »,
c'est-à-dire à l'islam africain en Europe occidentale et aux États-Unis d'Amérique.
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